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U radu se analizira korespondencija trojice manje poznatih dalmatinskih humanista s
Cassandrom Fedele, glasovitom mletaËkom humanisticom s kraja 15. i poËetka 16. sto-
ljeÊa. RijeË je o Benediktu MiπuliÊu iz Paga, Ambrozu MihetiÊu iz ©ibenika i Pavlu
PaladiniÊu iz Hvara. Prva dvojica s Fedele su razmjenjivali pisma, a iz toga nam se
dopisivanja saËuvalo po jedno pismo upuÊeno od Fedele MiπuliÊu i MihetiÊu, kao i
jedno odulje MihetiÊevo pismo upuÊeno mletaËkoj humanistici. Analiza tih pisama
usredotoËuje se prije svega na sadræajne pojedinosti koje pomaæu da se rekonstruira ta-
daπnja kulturna atmosfera u dalmatinskim gradovima i dopune spoznaje o njezinim
akterima i knjiæevnoj komunikaciji meu dvjema jadranskim obalama. Upozorava se
takoer da Fedele MiπuliÊa spominje u joπ najmanje dvama pismima, u kojima se, po
svoj prilici, odvija komunikacija o njezinim pokuπajima da osigura sluæbu na πpanjol-
skom dvoru. PaladiniÊ je pak Fedele posvetio jednu pohvalnu latinsku pjesmu u kojoj
veliËa njezinu uËenost. Uz dopunjavanje spoznaja o trima dalmatinskim humanistima i
njihovim kontaktima s Fedele, cilj je analize i obrada pojedinih retoriËkih strategija
koje se u spomenutim tekstovima primjenjuju. Na kraju rada razmatra se moguÊnost da
je adresat dvaju pisama Cassandre Fedele bio kotorski humanist Bernard Pima. Ta se
pretpostavka odbacuje, ali se zato Pimi pokuπavaju atribuirati dvije dosad nezapaæene
pjesme iz jednog rukopisa u Marciani.
KljuËne rijeËi: Cassandra Fedele, æene u evropskom humanizmu, dalmatinski huma-
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U ovoj posebnoj, sveËanoj prilici htio bih naπoj dragoj profesorici Faliπevac
pokloniti kratku priËu o jednoj posebnoj æeni s kraja 15. i s poËetka 16.
stoljeÊa ‡ to je mletaËka humanistica Cassandra Fedele. Ovo Êe u isti mah
biti priËa o njezinim dalmatinskim humanistiËkim korespondentima i
prijateljima. OdluËivπi se za takvu temu, æelio sam prije svega, u okviru
svojih skromnih moguÊnosti jer po obrazovanju nisam klasiËni filolog,
pridonijeti poznavanju ranijega dalmatinskog humanizma. Donedavna se,
do prije dva ili tri desetljeÊa, o ranom humanizmu u dalmatinskim gradovima
‡ πto ovdje znaËi o humanizmu u drugoj polovici 15. stoljeÊa ‡ znalo malo,
a danas se, zahvaljujuÊi novijim radovima domaÊih klasiËnih filologa, meu
ostalima Darka NovakoviÊa, Bratislava LuËina, Nevena JovanoviÊa, zna
mnogo viπe. Zna se tako znatno viπe o intelektualcima i knjiæevnoj kulturi u
Dalmaciji spomenutoga vremena, zatim o rukopisima s tekstovima antiËkoga
i ranorenesansnog latiniteta, o distribuciji tih rukopisa, njihovu kolanju i
prepisivanju, o knjiæevnoj komunikaciji meu dvjema jadranskim obalama,
uopÊe o πirenju i ukorjenjivanju studia humanitatis u Dalmaciji. Moje bi
kratko razmatranje trebalo pridonijeti rekonstrukciji tadaπnje kulturne atmo-
sfere i dopunjavanju spoznaja o njezinim akterima. Vjerujem da takvo
upotpunjavanje znanja ne moæe biti nevaæno, Ëak ni onda kada se radi o
sitnicama, jer ako postoji trenutak u naπoj kulturnoj proπlosti u kojemu bi
se smjelo govoriti o vaænim poËecima, o pravome restrukturiranju knjiæevne
kulture, to je upravo sredina i treÊa Ëetvrtina 15. stoljeÊa. U onome πto slijedi
bit Êe dakle rijeËi o ranijemu dalmatinskom humanizmu, i to o pojedincima
iz naπih krajeva koji moæda nisu za sobom ostavili velikih knjiæevnih djela,
ali su zato sudjelovali u pripremanju uvjeta za njihov nastanak. Korpus
takva znanja nije relevantan samo za povijest domaÊega humanizma, nego
i za bolje razumijevanje nastanka neπto mlae vernakularne knjiæevnosti u
Dubrovniku i u Dalmaciji. Pojedinci poput onih o kojima Êe ovdje biti govora
aktivno su naime sudjelovali u stvaranju evolutivna, dinamiËna knjiæevnoga
æivota i kulturnog ambijenta. Svojim πirokim humanistiËkim obrazovanjem
i aktivnostima uspostavili su u malim dalmatinskim komunama estetske
kriterije, standarde i oËekivanja koji su bili primjereni meunarodnoj knji-
æevnoj republici, a ta nova razina intelektualnoga i kulturnog æivota omoguÊit
Êe na samom kraju 15. stoljeÊa lakπi nastanak moderne knjiæevnosti na narod-
nom jeziku.
Cassandra Fedele (lat. Fidelis) roena je 1465. u Veneciji. Bila je glaso-
vita obrazovana æena svoga vremena, najpoznatija humanistica Evrope na
kraju 15. i na poËetku 16. stoljeÊa i jedna od rijetkih obrazovanih æena kojima
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je bilo dopuπteno da svoju uËenost pokazuju u javnosti. »esto su je pozivali
da nastupa u javnim prilikama, primjerice da sudjeluje u humanistiËkim
raspravama ili dræi govore, nerijetko pred mletaËkim duædom i aristokra-
cijom, a gdjekad i u sveuËiliπnim krugovima. Fedele je bila toliko poznata
na prijelazu iz 15. u 16. stoljeÊe, o njoj se toliko govorilo i pisalo da je mo-
æemo smatrati svojevrsnim intelektualnim celebrityjem toga doba. UËenoπÊu
se proslavila kao vrlo mlada; otac joj je osigurao temeljitu privatnu poduku
i veÊ je s dvanaest godina vladala grËkim i latinskim te dobro poznavala
djela antiËkih klasika.1 Nakon toga posvetila se, prema vlastitome priznanju
ne bez poteπkoÊa, prouËavanju filozofije i znanosti. Slava Cassandre Fedele
brzo se proπirila Italijom i Evropom i mnogi su poæeljeli komunicirati s tom
atrakcijom ‡ s izuzetno uËenom mladom æenom. Tako se Fedele poËela
dopisivati s brojnim vaænim humanistima i knjiæevnicima s kraja 15. stoljeÊa,
poput Angela Poliziana, Marcantonia Sabellica, Panfila Sassa, Giovannia
Aurelia Augurella, Pica della Mirandole, ali i s uglednim crkvenim veliko-
dostojnicima i vladarima kao πto su papa Aleksandar VI, akvilejski patrijarh
Domenico Grimani, πpanjolski kralj i kraljica Ferdinand II. Aragonski i
Izabela Kastiljska, francuski kralj Luj XII, milanski vojvoda Ludovico Maria
Sforza, Beatrice d’Este. SaËuvana su tri govora koja je odræala, nekoliko
latinskih stihova i razmjerno opseæan epistolar. Fedele je poput mnogih
drugih humanista briæljivo Ëuvala svoju korespondenciju jer su pisma pred-
stavljala oblik intelektualne autobiografije i za mnoga se oËekivalo da Êe,
jednom kada budu odaslana, biti prepisivana i uÊi u optjecaj meu uËenim
Ëitateljima. Mlada mletaËka humanistica definitivno se proslavila sveËanim
govorom koji je 1487. odræala na sveuËiliπtu u Padovi u povodu dodjeljivanja
diplome njezinu roaku Bertucciu Lambertiu. Taj je govor Ëak tri puta
objavljen kao inkunabula, od Ëega jednom u Nürnbergu, i to svega dvije
godine nakon πto je odræan, πto jasno svjedoËi kolikom se brzinom πirio
glas o autoriËinoj uËenosti. Tri saËuvana govora i velika veÊina njezinih
pisama (preko 100) zajedno su objavljeni 1636. u Padovi u knjizi Clarissimae
feminae Cassandrae Fidelis Venetae epistolae et orationes posthumae, nun-
quam antehac editae πto ju je priredio polihistor Giacomo Filippo Tomasini.
1 Literatura o Cassandri Fedele doista je golema. Izdvojit Êu nekoliko radova koje smatram
najkorisnijima za stjecanje osnovnih informacija o autoriËinu æivotu i opusu: Simonsfeld (1890);
Simonsfeld (1893); Cavazzana (1906); King (1976); King (1980); King i Rabil (1983: 21‡30,
48‡50, 69‡77, 87, 88, 126‡129); Robin (1994); Pignatti (1995); Robin (1995); Robin (2000);
Robin (2002); Robin (2007); A. Fedele (2010); King (2014); Meyer (2014: 89‡97).
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Prema nekim podacima iz njezinih pisama i prema tvrdnjama starih biografa
Ëini se da je Fedele napisala mnogo viπe latinskih stihova nego πto se saËu-
valo, kao i nekoliko danas izgubljenih rasprava (De scientiarum ordine,
Virorum illustrium encomia, Digressioni morali).
Slava i popularnost Cassandre Fedele nisu dugo trajale. Malobrojne
obrazovane æene u ondaπnjim zapadnoevropskim druπtvima s godinama bi,
kada bi odrasle, bile suoËene s izborom izmeu samo dviju moguÊnosti ‡
da se udaju i posvete obiteljskom æivotu ili da se potpuno okrenu vjeri, πto
je gotovo uvijek znaËilo odlazak u samostan.2 U nemilosrdnu patrijarhal-
nome, maskulinome intelektualnom svijetu æenama nije bilo omoguÊeno
da studiraju ili da se zaposle na sveuËiliπtu, πto znaËi da su se vrlo teπko
mogle trajno baviti znanoπÊu. Tako se i Fedele 1499. odluËila za udaju, u za
ono doba kasnim godinama, i to se oËekivano poklopilo s prestankom njezina
bavljenja znanoπÊu i knjiæevnoπÊu. Nakon πto je 1520. ostala udovica, vratila
se interesima iz mladosti, a kako nije imala djece, nastavila je æivjeti sa
svojom porodicom. Do kraja æivota borila se s neimaπtinom, zaboravljena
od javnosti i od svoje domovine, koja je nekoÊ na nju bila toliko ponosna.
Umrla je 1558. u dubokoj starosti te je ipak, nakon desetljeÊâ gotovo potpuna
zaborava, sahranjena uz dræavne poËasti. Zanimljivo je da su mletaËke vlasti
1556. naruËile od Fedele da u 91. godini æivota odræi pozdravni govor za
poljsku kraljicu Bonu Sforza koja se tada nalazila na proputovanju u Veneciji.
VeÊim dijelom dvadesetog stoljeÊa ta se izuzetna æena nije mnogo
spominjala u knjiæevnoj historiografiji, ali u posljednjih tridesetak godina o
njoj se podosta pisalo, naroËito u angloameriËkoj knjiæevnoj historiografiji
i u sklopu feministiËkoga pristupa. Probueno zanimanje za ulogu æene u
knjiæevnoj kulturi evropskoga ranonovovjekovlja pokazalo je da je obrazo-
vanih æena bilo viπe nego πto se mislilo, osobito u Italiji, a Cassandra Fedele
svakako je jedna od najpoznatijih. Neka ovdje kao zavrπna ilustracija ugleda
πto ga je Fedele uæivala u mladosti posluæi ono πto je Martin Lowry napisao
o njoj u svojoj znamenitoj monografiji o Aldu Manuziu i poËecima tiskarstva.
U poglavlju o akademskome i znanstvenom æivotu u Veneciji krajem 15.
stoljeÊa ‡ poglavlju u kojem se opisuje zamah humanistiËkih studija i istiËe
kako je zanimanje za antiËku starinu veÊ postalo stvar mode, probivπi se u
πiri druπtveni svijet ‡ napominje se kako su se tada svuda po Veneciji odræa-
vala predavanja i rasprave o antici. Te rasprave, kaæe Lowry, katkad su se
2 Vidi o tome neπto viπe u veÊ spomenutim radovima King (1976) i King (1980). Usp. i Kristeller
(1980) i Jardine (1985).
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odvijale i “za posjeta zamamnoj pjesnikinji Cassandri Fedele, Ëije su recita-
cije Ëinile vrhunac na javnim gozbama duæda Barbariga, i koje je sâma
pojava dovela Poliziana u stanje nijeme bespomoÊnosti”.3 BuduÊi da je bilo
popularno, gotovo stvar prestiæa, biti u kontaktu s Fedele, to su pokuπavali
ostvariti i uËeni pojedinci iz Dalmacije. Najvaænijim se za naπu temu poka-
zuje njezin epistolar jer su dvojica od trojice Dalmatinaca o kojima Êe biti
rijeËi razmjenjivali pisma s Fedele.4
Podatke o dalmatinskim korespondentima Cassandre Fedele prikupio
sam iz razliËitih izvora; oni su uglavnom veÊ objavljeni i primijeÊeni, ali
kadπto su i novi, dosad nepoznati. U literaturi su se pojavljivale spoznaje o
tome da su neki Dalmatinci komunicirali s Fedele, ali te spoznaje nisu bile
razraene ni meusobno povezane, nego su bile fragmentarne, izreËene
usput, u radovima o nekim drugim temama. Sada se veÊ, na primjeru te
venecijanske autorice, razaznaje mreæa intelektualnih odnosa, odnosa
humanistiËkoga prijateljstva, ali i kojekakvih praktiËnih odnosa izmeu dviju
obala Jadrana. InaËe u izdanju epistolara πto ga je na engleskom priredila
Diana Robin naπi su ljudi zavrπili meu onim osobama o kojima se baπ
niπta ne zna (u poglavlju Unknown Correspondents and Humanist Form
Letters, str. 125‡153). Ni u talijanskom izdanju, koje je priredio Antonino
Fedele, o njima se niπta podrobnije ne kaæe. Ovdje neÊu opseænije govoriti
o poetici epistolarnih tekstova, o opÊim mjestima toga æanra ili o huma-
nistiËkoj topici koja se u pismima pojavljuje. Umjesto toga usredotoËit Êu
se na nekoliko pojedinosti iz sadræaja onih pisama koja su vaæna za naπe
autore.
Prvi je dalmatinski korespondent Cassandre Fedele Benedikt MiπuliÊ
(Benedetto Missolo, Benedictus Missolus) iz Paga, roen oko 1450, a umro
1509. MiπuliÊ je bio Ëlan ugledne paπke plemiÊke porodice, doktor prava iz
Padove, za æivota najpoznatiji kao astrolog i kao vojskovoa, odnosno zapo-
vjednik galije u mletaËkoj sluæbi.5 Kao glasovita Dalmatinca spominju ga
3 Lowry (2004: 148). Polizianov susret s Fedele, do kojega je doπlo 1491. u Veneciji, i njegova
impresioniranost dobro su poznata zgoda, opisana u gotovo svim naslovima struËne literature
πto su dosad navedeni.
4 Padovansko izdanje epistolara iz 1636. pregledao sam u venecijanskoj Marciani, a dostupno
je i na internetu, vidi npr. elektroniËko izdanje https://www2.uni-mannheim.de/mateo/
desbillons/fedele.html. Epistolar je preveden na engleski i na talijanski: Fedele (2000) i Fedele
(2010).
5 Znanja o MiπuliÊu vrlo su oskudna, za osnovne podatke o njemu i njegovoj porodici vidi
GraniÊ (1979) i GraniÊ (2002), osobito str. 69‡72. Usp. i Kurelac (1990: 46‡48, 55).
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mnogi stariji biografi i povjesniËari, primjerice Daniele Farlati u prvom
svesku crkvene povijesti Illyricum Sacrum (1751). Spominje ga i njegov
suvremenik, kroniËar MletaËke Republike, Marin Sanudo u svojim Dnevni-
cima, uglavnom u vezi s vojnim pohodima u kojima je sudjelovala galija
kojom je MiπuliÊ zapovijedao. Svi istiËu MiπuliÊevu uËenost kao i Ëinjenicu
da je bio doktor obaju prava i poznati astrolog, a Ëini se i da je pripadao
humanistiËkom krugu koji se u zadnjoj Ëetvrtini 15. stoljeÊa okupljao u
Zadru oko Deodata Veniera, opata samostana sv. Krπevana.6 Padovanski
humanist Palladio Fosco, koji je bio uËitelj u Dalmaciji krajem 15. stoljeÊa,
u svome poznatome geografskom djelu Opis obale Ilirika, nastalom oko
1509, na poËetku druge knjige priopÊuje sljedeÊe o otoku Pagu: “Sedam
milja od Raba udaljen je Pag koji se ranije zvao Gisom. Opseg mu je 700
stadija, ima istoimen grad iz kojega je Benedikt MiπuliÊ, odliËan znalac
astrologije, crkvenog i svjetovnog prava koji je umro ove godine.”7 Fosco
inaËe ne spominje Ëesto lokalne uglednike opisujuÊi obalu Ilirika. Primjerice
kada govori o Dubrovniku, navodi samo Iliju CrijeviÊa.
U epistolaru Cassandre Fedele saËuvano je jedno kratko pismo upuÊeno
MiπuliÊu, napisano 1490. (u Tomasinievu izdanju iz 1636, koje je joπ uvijek
temeljno, nosi broj XXXI i natpis Benedicto Missolo Pagano I. U. Consulto.
Cassandra Fidelis. Epistolae tarditatem brevitatemque apud Benedictum
Missolum excusat). Iz njega se moæe doznati da je MiπuliÊ Fedele napisao
brojna pisma koja nam se nisu saËuvala. Fedele se ispriËava zbog kaπnjenja
s odgovorom i kratkoÊe svoga pisma, πto je Ëesta tema njezinih obraÊanja
razliËitim korespondentima. Takoer hvali stil MiπuliÊevih pisama, veliËa
njihovo prijateljstvo i naglaπava kako je trenutno zauzeta bavljenjem
peripateticima. U pismu nema osobito zanimljivih sadræaja, ali kao da se
moæe naslutiti, usprkos konvencionalnosti izreËenih pohvala, da su Fedele
i MiπuliÊ bili bliski, odnosno da se nije radilo samo o dopisnome huma-
nistiËkom prijateljstvu. U izdanju epistolara koje je priredila Diana Robin
MiπuliÊ je u kazalu imena zavrπio pod slovom P, jer prireivaËica u etniku
Paganus nije prepoznala naπ Pag, veÊ je mislila da je to dio adresatova
6 O tome v. Praga (1929: 144). Praga ne navodi izvore na temelju kojih je doπao do te spoznaje,
kao πto ni kasniji hrvatski povjesniËari nikad ne navode da su je preuzeli od Prage.
7 Odmah nakon toga oduπevljeno pohvaljuje okus paπke janjetine; vidi Fusko (1990: 109). U
uvodnoj studiji u tome izdanju, koja je spomenuta u biljeπci br. 5, navodi se pogreπna godina
MiπuliÊeve smrti (na str. 48), ali u komentarima uz tekst Foscova djela navodi se pribliæno
toËan podatak (str. 139).
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prezimena. Ono πto je osobito zanimljivo, a dosad je proπlo neprimijeÊeno,
jest Ëinjenica da Cassandra Fedele spominje Benedikta MiπuliÊa u joπ dvama
pismima (Tomasini br. LXXXIV i br. LXXXV), od kojih je prvo po svemu
sudeÊi upuÊeno papi Aleksandru VI, a drugo nekome od njegovih bliskih
suradnika. Papa Aleksandar VI. razvratni je ©panjolac Rodrigo Borgia koji
je bio vrhovni poglavar KatoliËke crkve od 1492. do 1503.8 Ta dva pisma
zapravo su jednako toliko o MiπuliÊu koliko i o papi, MiπuliÊ je u njima go-
tovo u srediπtu paænje. Nije dovoljno jasno o Ëemu se toËno radi, ali pisma
su posveÊena zahvaljivanju papi i njegovu nepoznatom suradniku na nekoj
velikoj usluzi ili daru, a MiπuliÊ je, Ëini se, u cijeloj stvari odigrao presudnu
ulogu posrednika. Dok Fedele ganuto zahvaljuje papi na uËinjenoj usluzi (o
kojoj se iz pisama ne moæe niπta podrobnije doznati, a u drugome pismu
Fedele zahvaljuje i nekoj treÊoj osobi), ona ujedno koristi priliku da bi
nahvalila MiπuliÊa. Neprestano tako dovodi Paæanina u tijesnu vezu s papom,
tvrdi da joj je donio papin dar, jamËio za nju u Svetog Oca, da je odan sluga
Njegove Svetosti, ugledan odvjetnik, presvijetli vitez, obdaren mnogim vrli-
nama i darovima duha. To bi trebalo otvoriti nov smjer istraæivanja o Miπu-
liÊevu æivotu, jer postaje oËito da je u devedesetim godinama petnaestog
stoljeÊa boravio u Rimu u papinoj sluæbi, kao Ëovjek od njegova povjerenja.
8 Papa se u natpisima tih pisama u Tomasinievu izdanju ne imenuje, ondje samo stoji Summo
Pontifici, Summi Pontificis i a S. P., tj. a Summo Pontifice. PrireivaË talijanskog izdanja
epistolara Antonino Fedele pretpostavio je da se radi o Pavlu III, kojemu je Fedele pisala
1547. moleÊi ga da joj u starosti osigura financijsku pomoÊ. To u sluËaju ovih dvaju pisama
nije moguÊe, jer se u njima govori o MiπuliÊu, koji je umro 1509, a Pavao III. bio je papom
1534‡1549. Ona su dakle oËito nastala mnogo ranije. Iz kronoloπkih razloga u obzir dolaze
samo pape Inocent VIII, Aleksandar VI. i Julije II. Diana Robin pretpostavila je na temelju
konteksta koji osiguravaju ostala pisma Cassandre Fedele i zbivanja iz njezina æivota, πto se
prije svega odnosi na komunikaciju sa πpanjolskim dvorom, da je najvjerojatnije rijeË o
πpanjolskom papi, Ëemu se i ja priklanjam. Doduπe, za pismo br. LXXXV moram napomenuti
kako ono, ipak, za razliku od onoga πto misli Robin, nije upuÊeno samome papi, veÊ nekome
neimenovanom i nama danas nepoznatom velikodostojniku koji je oËito posredovao izmeu
pape, MiπuliÊa i Fedele, pomaæuÊi joj da se domogne papina dara. Na mjestu gdje bi se iznad
pisma trebalo u dativu nalaziti ime primatelja u Tomasinievu izdanju stoje toËkice. Fedele se
tome velikodostojniku na jednome mjestu obraÊa “abs te Praeside dignissimo”, a o papi govori
u treÊem licu (uostalom, u natpisu nad pismom stoji Ob impetratum a S. P. donum gratias agit
‡ Zahvaljuje zbog dara πto ga je ishodio od Vrhovnog SveÊenika). D. Robin je i to pismo
shvatila kao obraÊanje papi, a A. Fedele je bio oprezniji zakljuËivπi, s pravom, da se samo u
pismu br. LXXXIV Cassandra obraÊa papi, iako je krivo procijenio kojem, dok se u pismu br.
LXXXV obraÊa nekome drugom spominjuÊi pritom MiπuliÊa i papu (nad talijanskim
prijevodom pisma stoji napomena A. Fedelea Saluta il destinatario di cui non si conosce il
nome).
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Lako je moguÊe da se u tim pismima odvijao neki oblik komunikacije o
pokuπajima Cassandre Fedele da se domogne sluæbe na πpanjolskom dvoru,
oko Ëega se godinama trudila. Kako bi ostvarila taj cilj, Fedele je godinama
kontaktirala sa πpanjolskim kraljevskim parom, Ferdinandom II. Aragonskim
i Izabelom Kastiljskom, i s njihovim poslanicima, a kada joj je konaËno
poπlo za rukom da osigura æeljenu sluæbu, odnosno kada je bila pozvana da
doe na njihov dvor, mletaËki duæd navodno joj je, prema starijim biografima
i kroniËarima, dekretom zabranio napuπtanje domovine, æeleÊi se osigurati
da Venecija neÊe izgubiti jednu od svojih najveÊih znamenitosti.9
Drugi Dalmatinac koji se dopisivao s Fedele je Ambroz MihetiÊ (Am-
brosius Miches, Ambrogio Micheteo) iz ©ibenika, roen oko 1415, umro
na samom kraju 15. ili na poËetku 16. stoljeÊa, svakako ne nakon 1508.
MihetiÊ je bio pripadnik stare i poznate patricijske porodice, izrazito pro-
mletaËki orijentirane. Vaæan je πibenski rani humanist iz ©iægoriÊeva kruga
i uopÊe jedna od najuglednijih i najutjecajnijih osoba u ©ibeniku u drugoj
polovici 15. stoljeÊa. Meu ostalim, aktivno je sudjelovao u donoπenju vaænih
odluka u vezi s izgradnjom πibenske katedrale.10 Doktorat iz slobodnih umije-
Êa (artium doctor) stekao je u Padovi 1442, niz godina u treÊoj Ëetvrtini 15.
stoljeÊa bio je πibenski poslanik u Mlecima, a pod stare dane uËitelj gramatike
u Veneciji i Bellunu. U Ëuvenoj knjizi Jurja ©iægoriÊa Elegiarum et carminum
libri tres (1477), toj najstarijoj pjesniËkoj inkunabuli hrvatske knjiæevnosti,
nalazi se MihetiÊevo prozno pismo koje tematizira ©iægoriÊevu bolest i slavi
njegovo ozdravljenje. Na sredini pisma umetnuti su stihovi iz Vergilijeve
9 MoguÊe je da Fedele spominje MiπuliÊa u joπ jednom pismu, u br. VI iz Tomasinieva izdanja.
To je jedno od Ëetiriju pisama upuÊenih Filomusu iz Pesara, πto je humanistiËko ime
Gianfrancesca Superchia (oko 1440‡1506), Sabellicova πtiÊenika, uËitelja i klerika u Udinama
i u Veneciji. Fedele pohvaljuje Filomusovu vjeπtinu raspravljanja i argumentiranja, tvrdeÊi
poluπaljivo kako se ne boji upustiti u raspravu ni s kim osim s njim, pa joj tako strah ne ulije-
vaju Ëak ni uËeni Galeottus ni rjeËiti Benedictus, koji zasluæuje svaku hvalu. D. Robin u
komentarima uz svoje izdanje epistolara (na str. 99) tvrdi kako nije jasno o kojim se osobama
tu radi, ali Tomasini u biljeπkama u svome izdanju (na str. 213) upuÊuje na njihov identitet ‡
on vjeruje da je Galeottus Galeotto Marzio (Galeottus Narniensis, oko 1424‡oko 1495), Ëuveni
humanist, povezan s ugarskim dvorom i blizak prijatelj Jana Panonija, a Benedictus bi trebao
biti naπ MiπuliÊ. Ako su Tomasinieve pretpostavke toËne i ako je Benedictus iz toga pisma
doista MiπuliÊ, to znaËi da se Paæanin krajem 15. stoljeÊa kretao u krugovima humanista iz
Padove i Udina, a usporedba s Galeottom Marziem za njega bi bila vrlo pohvalna.
10 Viπe o tome u MarkoviÊ (2010), osobito na str. 433‡484. MarkoviÊeva monografija ne donosi
samo informacije o MihetiÊevoj ulozi u izgradnji πibenske katedrale, veÊ i korisnu sintezu
veÊine spoznaja o tom humanistu. Za arhivske podatke o MihetiÊevu æivotu vidjeti i StoπiÊ
(1936: 56); Grmek (1957: 356); KolanoviÊ (1995); Pederin (1995); »oraliÊ (2003).
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Eneide koji govore o rijetkim povratnicima iz zagrobnoga svijeta, meu
koje sada, eto, valja ubrojiti i ©iægoriÊa. Dvije pjesme u knjizi ©iægoriÊ je
posvetio svome prijatelju MihetiÊu, nazivajuÊi ga u naslovima obaju tekstova
filozofom (Ad Ambrosium Sibenicensem philosophum). U prvoj od njih (III
1), koja je elegija, i on tematizira svoju teπku bolest i ozdravljenje, a u
drugoj (III 8), napisanoj u sapfiËkoj strofi, slavi MihetiÊa kao poznavatelja
teologije, filozofije i prava te hvali njegovo latinsko govorniπtvo, ili moæda
latinsku prozu:
UËenja svetih tebi su otkrita: / sve πto god je pisao sveti onaj Akvinac [...] Ti oda-
pinjeπ strijele svoje logike / i uperene u te znalaËki odbijaπ, / ti blistaπ, sav proæet
dubokim znanjem / filozofije. / ZnalaËki povezujeπ ti latinske rijeËi, / pod vodstvom
velikog Tulija uËitelja.11
SaËuvan je i pozdravni govor koji je Ambroz MihetiÊ 1458. u Veneciji
odræao za mletaËkoga duæda Pasqualea Malipiera, a znamo i da se bavio
prepisivanjem humanistiËkih rukopisa, pa je tako prepisao priruËnik o latin-
skoj ortografiji talijanskog humanista Gasparina Barzizze. Moæe se pretpo-
staviti da se MihetiÊ nije istakao kao pjesnik Ëim ga ©iægoriÊ tako uporno
naziva filozofom, a u drugoj pjesmi koju mu je posvetio, u kojoj slavi njegovu
uËenost i kulturne kompetencije, meu njegovim aktivnostima pjesniπtvo
se pojavljuje tek usput, gotovo formulno, u obraÊanju na poËetku posljednje
strofe: “Zasluæan si, pjesniËe: nek ti zato / Uvijek blaga Laheza bude sklona,
/ Ljeta sto doæivio, potom blaæen / Elizij uæij!”. Da se MihetiÊ posebno ista-
kao pisanjem pjesama, ©iægoriÊ bi to zacijelo tako i spomenuo.12
U epistolaru Cassandre Fedele saËuvano je jedno MihetiÊevo pismo
(Tomasini br. XCV) i Cassandrin odgovor (Tomasini br. XCVI). MihetiÊevo
pismo u natpisu ima sljedeÊu identifikaciju autora: Ambrosius Miches
Dalmata et Sebenicensis i datirano je u sijeËanj 1487, dakle nastalo je prije
nego πto se Fedele definitivno proslavila govorom koji je odræala u slavu
svoga roaka na sveuËiliπtu u Padovi. To je jedno od dvadesetak tuih pisama
koja su saËuvana u njezinu epistolaru. Nije nimalo Ëudno πto je odabrano
11 ©iægoriÊ (1966: 50). Osim Tome Akvinskog i Cicerona u pjesmi se od autoriteta spominju i
Duns ©kot i Justinijan I. Veliki kao kodifikator rimskoga prava. Za tekstove koji svjedoËe o
odnosu izmeu ©iægoriÊa i MihetiÊa joπ uvijek vrijedi pogledati, pogotovo zbog toga πto o toj
temi nema niËega novijeg, ©repel (1899).
12 U prijevodu Nikole ©opa, u izdanju πto se navodi u prethodnoj biljeπci, posljednja je strofa iz
nepoznatih razloga izostavljena. Ovdje se donosi prijevod te strofe Darka NovakoviÊa preuzet
iz ©iægoriÊ (2000: 62).
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da bude saËuvano jer je ambiciozno, vrlo zanimljivo i priliËno dugo. I, daka-
ko, izrazito pohvalno za Fedele. U njemu MihetiÊ koji Cassandru, kako
sam izjavljuje, ne poznaje osobno i koji je mnogo stariji od nje, obilno de-
monstrira svoju humanistiËku erudiciju. Na poËetku obavjeπtava Fedele da
je njezina slava doprla i do udaljene Dalmacije te neπtedimice hvaleÊi mladu
uËenjakinju pohvaljuje i njezinu domovinu Veneciju. IstiËe da je Fedele
uËenoπÊu pobijedila prirodu i nadvladala svoj spol, πto je bilo opÊe mjesto u
pokuπajima muπkih humanista da nekako konceptualiziraju dostignuÊa
æenskog duha, da ih sebi objasne na takav naËin koji bi im omoguÊio da ih
pohvale. Æene je naime njihov spol osudio na tradicionalne druπtvene uloge
u kojima su intelektualne ambicije bile nepoæeljne. Smatralo se da je sfera
intelekta rezervirana za muπkarce πto je znaËilo da æena koja æeli postati
intelektualkom na neki naËin mora prestati biti æenom, mora nadvladati
svoju inferiornu prirodu i potisnuti æensku seksualnost.13 Nakon toga, a u
svrhu formuliranja usporedbe koja je povoljna za Fedele, MihetiÊ nabraja
obrazovane æene u Italiji 15. stoljeÊa, kao πto su Constanza Varano, Ippolita
Sforza, Battista Malatesta i Isotta Nogarola. Zatim donosi katalog uËenih
æena iz antiËke proπlosti koji ukljuËuje Sapfo, Korneliju Grakho, Aspaziju i
govornicu Hortenziju, uz objaπnjenje zbog Ëega je svaka od njih bila iznimna
i uz napomenu kako ih je Fedele sve dostigla slavom. Iako slavnim uËenim
æenama iz proπlosti pridruæuje i æene ratnice, poput Amazonki ili Kamile iz
Vergilijeve Eneide, MihetiÊ dræi da æivot duha uvjerljivo nadmaπuje vrline
tijela πto potkrepljuje pozivanjem na Laktancija i Cicerona. Katalozi slavnih
æena iz antike u djelima evropskih humanista u pravilu se preuzimaju, izravno
ili uz kakvo posredovanje, iz Boccacciova spisa De mulieribus claris i iz
Plutarhovih djela. Svi primjeri koje navodi ©ibenËanin pojavljuju se i na
opseænijem popisu u jednome Polizianovu pismu upuÊenom Cassandri
(Tomasini br. CI). MihetiÊevo pismo obiluje pohvalama intelektu, stjecanju
znanja i slobodnim umijeÊima, da bi na zavrπetku takav gorljivi humanizam
bio ublaæen kroz spajanje s krπÊanskom doktrinom (“blagu dobrih knjiga
koje veÊ posjedujeπ dodaj ono svetih spisa”), Ëak i u samome pozdravu
(“Vale, felix in Domino, et pro nobis ora”). Po sredini pisma MihetiÊ je
opet, kao i u pismu koje je objavljeno u ©iægoriÊevoj knjizi, umetnuo stihove,
i to sljedeÊa dva stiha: “Musa tibi vocem dedit, et Cyllenius artem, / Iupiter
ingenium, magnus Apollo chelim”. Prethodni komentatori i prireivaËi
13 O tome viπe u King (1976); King (1980); Jardine (1985); Robin (1995).
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epistolara nisu otkrili porijeklo tih stihova, a rijeË je o prilagoenu poËetku
epitafa πto ga je za nekoga napuljskog pjesnika sastavio Antonio Beccadelli
(1394‡1471), zvan Panormita, poznati napuljski humanist. U Beccadellievu
epitafu preminuli pjesnik sam progovara o sebi u simulaciji nadgrobnog
natpisa (“Musa mihi vocem dederat, Cyllenius artem, / Iuppiter ingenium,
magnus Apollo chelyn”), a u MihetiÊevoj prilagodbi tih stihova kazivaË se
obraÊa Fedele, objaπnjavajuÊi joj koji je dar dobila od kojega boæanstva
(Muza joj je dala glas, Merkur vjeπtinu, Jupiter um, Apolon liru).14 Treba li
pridavati posebnu vaænost Ëinjenici da je Panormita bio najpoznatiji po zbirci
erotskih i opscenih epigrama Hermafrodit? Je li MihetiÊ poseæuÊi za njego-
vim stihovima æelio erotizirati poruku upuÊenu Fedele? Vjerojatno ipak ne.
Beccadelliev epitaf nije erotska ni lascivna pjesma, nije uvrπten u Hermafro-
dita, a i pitanje je s kojim su ga autorom MihetiÊ i ondaπnji Ëitatelji dovodili
u vezu, jer je otpoËetka kolao u rukopisima nesigurna autorstva. UopÊe, u
humanizmu i renesansnoj poetici bilo je uobiËajeno preuzimati ulomke iz
tuih tekstova u vlastite svrhe i za vlastite namjene, bez velike osjetljivosti
za izvorni kontekst iz kojega je iskaz preuzet. ©to se pak tiËe odgovora na
MihetiÊevo pismo, Fedele na njegovu poËetku, dok se joπ opravdava zbog
toga πto kasni s otpisivanjem, eksplicitno kaæe kako dobiva previπe pisama
na koja ne stiæe odgovoriti i kako je opsjedaju brojni poklonici koji joj ne
daju mira i stalno æele s njom voditi uËene razgovore. Fedele inzistira na
humanistiËkom prijateljstvu izmeu nje i MihetiÊa i svoj odgovor u potpu-
nosti koncipira na odnosu otac-kÊi, naglaπavajuÊi kako od ©ibenËanina oËe-
kuje oËinsku ljubav i skrb, a ona Êe se ponaπati kao njegova posluπna i mar-
ljiva kÊi. Takva koncepcija u ovom je sluËaju vjerojatno povezana i s priliËno
velikom razlikom u godinama ‡ za koju je Fedele moæda nekako doznala
iako se ona u pismima nigdje izrijekom ne spominje ‡ ali to je i njezina
uobiËajena retoriËka strategija koju primjenjuje i u drugim pismima. »ini
se kako je svrha takva diskurzivnog stiliziranja bila potpuno deseksualizi-
ranje odnosa izmeu mlade obrazovane æene i starijih, iskusnih muπkaraca
s kojima se dopisivala, odnosno kako je posrijedi pokuπaj da se otkloni i
najmanja pomisao o neprimjerenosti toga, prema ondaπnjim shvaÊanjima
zasigurno vrlo neobiËnoga odnosa.15
14 BuduÊi da nisam uspio doÊi do tiskanog izdanja te malo poznate Panormitine pjesme, tekst
sam preuzeo s mreæne stranice projekta Perseus Digital Library (http://www.perseus.tufts.edu/
hopper/). Ondje se taj epitaf, pod naslovom Hylas Pratensis, nalazi meu Beccadellievim
pjesmama u cjelini Humanist and Renaissance Italian Poetry in Latin.
15 Usp. o tome radove iz biljeπke br. 13 i osobito Ross (2007).
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TreÊi Dalmatinac koji se obratio Cassandri Fedele bio je Pavao Pala-
diniÊ (Paolo Paladini), hvarski pjesnik i humanist iz druge polovice 15. sto-
ljeÊa. O njegovu æivotu ne zna se mnogo, pa se tako ne znaju ni toËne godine
njegova roenja i smrti. Po svoj prilici roen je nakon 1450, a umro je
poËetkom 16. stoljeÊa, svakako nedugo nakon 1510. kada se joπ spominje
meu æivima. Bio je pripadnik ugledne hvarske patricijske porodice i zapo-
vjednik hvarske galije koja je krajem 15. stoljeÊa sudjelovala u mletaËkim
vojnim pohodima. Upravo ga po vojniËkoj hrabrosti, a ne po knjiæevnim
djelima, pamti Vinko PribojeviÊ u govoru O podrijetlu i zgodama Slavena
(1525). RatujuÊi po Mediteranu za Veneciju, PaladiniÊ je upoznao mnoge
ugledne osobe kojima Êe kasnije posvetiti pjesme. Njegova se zbirka pje-
sama, datirana 1496. i posveÊena aragonskom knezu namjesniku Napulja
Fridriku, saËuvala u rukopisu i nedavno je otkrivena u Valenciji. Objavio ju
je talijanski slavist Sante Graciotti i popratio opseænim i informativnim
predgovorom.16 Zbirka sadræava latinski prozni panegirik Fridriku Aragon-
skom i 34 pjesme, od kojih je pola na latinskome, u elegijskom distihu, a
pola su talijanski soneti. Pjesme su kroz cijelu zbirku poredane tako da se
latinske smjenjuju s talijanskima; sve su neparne latinske, sve parne talijan-
ske. Nije precizno ni primjereno PaladiniÊa nazivati iskljuËivo petrarkistom,
kako to Ëini Graciotti, primjerice veÊ u naslovu izdanja πto ga je priredio (Il
petrarchista dalmata Paolo Paladini e il suo canzoniere). Naime Paladini-
Êeve latinske pjesme nemaju niπta ni s Petrarkom ni s temom ljubavi, a ni
sve talijanske nisu ljubavne, takva ih je samo polovica, πto znaËi da se tek u
Ëetvrtini zbirke moæe govoriti o ljubavnoj lirici, i to ponajviπe petrarkistiËkoj.
VeÊina je pjesama prigodna, posveÊena nekome od mletaËkih vojnih
zapovjednika, uglednika ili humanista. Jedna je, πto je posebno zanimljivo,
posveÊena Iliji CrijeviÊu, a zbirci su pridodane i pohvalne pjesme koje su
PaladiniÊu uputili Frane BoæiÊeviÊ, Ilija CrijeviÊ, Tideo Acciarini i Pietro
Contarini. Jedan od najpoznatijih adresata u zbirci svakako je Cassandra
Fedele. PosveÊena joj je pjesma br. IX iz Graciottieva izdanja:
16 Graciotti (2005). U Graciottievoj uvodnoj studiji “La vita e l’opera di Paolo Paladini”, koja se
nalazi na str. 9‡119, podrobno se analiziraju razliËiti aspekti zbirke, od knjiæevnih utjecaja πto
se u njoj primjeÊuju do njezina povijesnoga konteksta, ali i korisno saæimaju spoznaje iz
malobrojne postojeÊe literature o PaladiniÊu i njegovoj porodici. Osim toga predgovora, o
PaladiniÊu usp. i Graciotti (2006). Vidi i osvrt na Graciottievu knjigu MaroeviÊ (2005).
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                Ad Cas[s]andram Fidelem
             Veneta[m] virginem et vate[m]
Forma deae quam Cyprus amat neglecta iacet; nunc
        Nobile et inuicte Palladis ingenium
Miratur meritosque tibi dat uulgus honores,
        Quantos credibile est ante tulisse deas.
Perdit ars, miseras, hoc perdidit ante puellas;
        Tam pia uerba solent impia facta sequi.
Inde magis tenues iam texit Aranea telas
        Versaque sunt rauco suauia verba sono.
Propterea innumeros fertur perpessa labores
        Cuius non faciem pertulit Alma Venus.
Doctior at quanto es tantoque potentior, aude,
        Diceris Ausoniae Musa nouella lyrae.
Quare ego thespyadum suffragia prisca sororum
        Ascraeo linquam Maeonioque seni.
Te mea charta ciet mihi, te dictante Poetam
        Me Rhodus et Colophon, et uolet Ascra suum.
Ovaj je put dakle rijeË o pjesmi, a ne o pismu koje se saËuvalo u kakvu
epistolaru. Ne znamo je li PaladiniÊ osobno poznavao Cassandru Fedele ni
je li mu ona odgovorila na ove stihove, ni jedno ni drugo ne Ëini se vjero-
jatnim. U pjesmi se uz niz motivskih referenci na antiËku kulturu i obilnu
upotrebu mitoloπkog instrumentarija uspostavlja suprotnost izmeu dviju
boæica, Venere i Minerve, odnosno izmeu pjesniπtva i znanja. Umjesto
ljepote Ëast uæivaju uËenost i pamet te se tvrdi da je Fedele primjer kako je
Minerva pobijedila Veneru. Graciotti smatra da je pjesma pomalo πaljiva,
ili ironiËna, jer kazivaË, prema njegovu miπljenju, kao da æali zbog Venerina
poraza, tvrdeÊi da je Fedele ovladala znanostima i njihovim napornim zada-
cima zbog toga πto je Venera nije optereÊivala svojim darovima, πto bi trebalo
znaËiti da je ne resi osobita ljepota. Nisam siguran da u takvu isticanju pre-
vlasti Palade nad Venerom mora biti iπta podrugljivo. Naime u takvim
tvrdnjama koje su krajem 15. stoljeÊa bile Ëeste u odnosu muπkih humanista
prema obrazovanim æenama, uËena se æena odvajala od svoga spola, ona je
bivala deseksualizirana. Kao πto je u ovom radu veÊ istaknuto ‡ uËene æene
postajuÊi uËenima na neki naËin prestaju biti æenama. Negiranje Venere
obiËno je tako u funkciji pohvale intelekta jer ako je uËena, æena mora
pripadati Minervi, a ne Veneri. Da bi æenski intelekt bio pohvaljen, Amor i
Venera moraju biti odbaËeni, pa nije Ëudo da se obrazovane æene nerijetko
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stiliziraju kao ratnice ili kao svojevrsna kombinacija Atene i Amazonke,
kao kombinacija Ëestitosti, djeviËanstva i mudrosti (u natpisu PaladiniÊeve
pjesme stoji “virginem et vatem”). U svakom sluËaju, ako je PaladiniÊ iro-
niËan i ako je ta ironija oblik negodovanja zbog toga πto se na kulturnoj
sceni odjednom pojavljuju obrazovane æene, πto je prije bilo nezamislivo,
takvo negodovanje funkcionira u okviru tada veÊ uobiËajena odnosa prema
transgresivnu fenomenu æenske uËenosti. Osim toga, neka ovdje bude samo
usput napomenuto, neki suvremenici i svjedoci hvalili su izgled mlade mle-
taËke humanistice, primjerice sam Angelo Poliziano, iako i u toj prilici nagla-
πavajuÊi njezinu Ëestitost i prirodnu jednostavnost njezine ljepote.
Joπ neki pojedinci koji su bili ukljuËeni u nastanak epistolara Cassandre
Fedele, ili su bili povezani s njom i sudbinom njezina opusa, na ovaj su ili
onaj naËin povezani s naπim krajevima. U padovanskom izdanju epistolara
iz 1636. nalazi se (na str. 151) jedna pohvalna sapfiËka pjesma Franje Nigera
(Franciscus Pescennius Niger Venetus Liburnus, 1452‡nakon 1523),
preuzeta iz inkunabule s govorom koji je Fedele na sveuËiliπtu u Padovi
1487. odræala za roaka Bertuccia Lambertia. Pescennius je mletaËki hu-
manist koji nije roen u Dalmaciji, ali je porijeklom iz naπih krajeva, otac
mu je bio Slaven iz Senja πto je i sam Niger volio isticati. PrireivaË pak
padovanskog izdanja epistolara Giacomo Filippo Tomasini (1595‡1665)
proveo je zadnji dio æivota kao biskup u istarskome Novigradu gdje je i
preminuo. On je jedan od najvaænijih polihistora talijanskoga 17. stoljeÊa i
napisao je opseæno, enciklopedijsko znanstveno djelo o Istri u Ëak osam
knjiga (De Commentari storici geografici della Provincia dell’Istria, libri
otto, 1641) u kojemu ima mnogo grae i o slavenskom elementu u povijesti
Istre. Nadalje u predgovoru epistolara Tomasini (na str. 44 i 45) tvrdi da je
ostavπtina Cassandre Fedele, pa onda moæda i dio njezina epistolara, dospjela
u ruke Jurja DubrovËanina (Georgius Raguseius, nakon 1550‡1622), pozna-
toga sveuËiliπnog profesora u Padovi, filozofa i teologa, aristotelijanca. Oko
Cassandre Fedele razabire se dakle mreæa naπih ljudi. Trojica kojima je
ovdje posveÊeno neπto viπe prostora moæda nisu bili veliki knjiæevnici, ali
svakako zasluæuju viπe paænje nego dosad, i to ne samo zbog povezanosti s
Fedele. Zasluæuju barem svaki po natuknicu u domaÊim leksikonima i pri-
ruËnicima o kulturi najranijega novog vijeka, koju dosad nisu imali.
Na kraju bih æelio kratko izvijestiti o jednom autoru Ëiju prisutnost
meu korespondentima Cassandre Fedele nisam uspio potvrditi, iako sam
u to polagao puno nade. Taj je neuspjeh meutim ipak bio plodonosan za
neke druge svrhe. Naime adresat dvaju kratkih pisama Cassandre Fedele
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(Tomasini br. XXII i br. XXIII) stanoviti je Bernardus Pinus. Iz samih pisama
ne doznaje se mnogo, osim da je Pinus slao Fedele pisma i pjesme te da
ona, po svom obiËaju, kasni s odgovorom zbog Ëega se ispriËava. I taj Pinus
je u Diane Robin i ostalih novijih komentatora zavrπio meu onim adresatima
o kojima se niπta ne zna. Kada sam svojevremeno pregledavao rukopisnu
ostavπtinu talijanskoga knjiæevnog povjesniËara i odliËnoga poznavatelja
kulturne proπlosti Dalmacije Giuseppea Prage u venecijanskoj Marciani,
primijetio sam da je prepisao ta dva pisma iz Cassandrina epistolara (u svesku
sa signaturom It. VI, 542 [12336], na listovima 155‡160), a Praga je u svoje
biljeπke zapisivao samo ono za πto je mislio da ima veze s Dalmacijom i
pritom je rijetko grijeπio. Uz ta dva pisma prepisao je i Cassandrina pisma
upuÊena MiπuliÊu i MihetiÊu kao i MihetiÊevo upuÊeno njoj. Praga nije
ostavio obrazloæenje zbog Ëega je prepisao dva pisamca upuÊena Pinusu,
ali ubrzo mi je postalo jasno da za to moæe postojati samo jedan razlog ‡
pomislio je da se radi o Bernardu Pimi, vaænu i pomalo zagonetnu kotor-
skome humanistu, pjesniku koji je u rimskoj akademiji Pomponija Leta bio
ovjenËan kao poeta laureatus, πto je Ëast koju su od Dalmatinaca onoga
vremena zasluæili joπ samo Ivan Polikarp Severitan i Ilija CrijeviÊ. »itav
Pimin opus je izgubljen, saËuvala su se samo Ëetiri pohvalna latinska stiha
(pod naslovom Bernardi Pimae Delmatae tetrastichon in laudem Domici
Palladii Sorani) koji su objavljeni 1498. u Veneciji u knjizi Domizia Palladia
Domici Palladii Sorani epigrammaton libelli. Libellus elegiarum. Genethlia-
con urbis Romae. Smatra se, isto tako, da je sam Pima sastavio latinski
distih koji se kao epitaf nalazi na njegovu grobu u Kotoru. Ne zna se inaËe
kada je toËno roen, vjerojatno oko 1450, a umro je oko 1517.17 »inilo mi
se da bi rasvjetljavanje nepoznate knjiæevne aktivnosti toga Kotoranina, ili
barem otkrivanje kakva posrednog podatka o njegovoj djelatnosti, moglo
biti vrlo vrijedan rezultat bavljenja Cassandrom Fedele i njezinim dalmatin-
skim korespondentima. Pretpostavio sam da je u natpisu prvoga pisma doπlo
do kvarenja adresatova prezimena (iz Pima u Pinus), πto je oËito pomislio i
Praga, pa sam pokuπao tu pretpostavku uËvrstiti. Naæalost, nakon brojnih
provjera ispostavilo se da za tako πto nema uvjerljivih argumenata. Ne samo
da nisam uspio izvan svake sumnje dokazati da se radi o Kotoraninu Pimi,
nego se Ëini da ima boljih kandidata za adresata tih dvaju kratkih Cassan-
17 Za vrlo oskudne podatke o Bernardu Pimi vidi KovijaniÊ (1953: 51, 52); KovijaniÊ (1970:
102, 103); PantiÊ (1990: 11‡13); KovijaniÊ (2007: 159, 160).
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drinih pisama, meu kojima je recimo i stanoviti kanonik i doktor prava iz
Bologne Bernardo Pino. Meutim slijedeÊi tu logiku kvarenja prezimena,
otkrio sam dvije Pimine pjesme u jednom rukopisu u Marciani koje dosad
nisu bile poznate. Ostale su neprimijeÊene vjerojatno upravo zbog toga πto
je Pimino prezime u natpisu prve od njih iskrivljeno (iz Pima u Pinia), ali iz
ostalih podataka u naslovima i sadræaju pjesama ne bi smjelo biti sumnje da
im je autor Pima. RijeË je o rukopisu Lat. XII, 211 (4179), a pjesme se nala-
ze na stranicama 27 recto i 27 verso. To je opseæan rukopis iz 16. stoljeÊa
od gotovo 300 listova, miscelanej latinskih pjesama i pisama brojnih autora
koji je pisalo nekoliko ruku, od kojih jedna pripada veÊ spominjanome mle-
taËkom kroniËaru Marinu Sanudu. Iznad prve pjesme nalazi se natpis Ode
monocolos Bernardi Piniae poete laureati, a prva joj dva retka glase:
“Ioannes Decimi primus in atrio / est, omnes resonant Lascaros Eritheo”.
Nad drugom pjesmom stoji natpis Alia eiusdem ad Leonem X. Pontificem, a
prva dva retka glase: “Quo pastor Decimus totius est Leo / orbis, quo Medices
tempore barbarus”. Oba teksta oËito su nastala povodom izbora Giovannia
Medicia za papu Lava X, πto se dogodilo u oæujku 1513, dakle pred kraj
Pimina æivota. Izbor pape Lava X. probudio je zanimanje i Marka MaruliÊa
koji je tome dogaaju, vaænom za krπÊanski svijet, posvetio tri epigrama.
Osim πto oblik prezimena Pinia ne djeluje plauzibilno, da je lovorom ovjen-
Ëani pjesnik Bernard upravo naπ Kotoranin Pima svjedoËi i kazivaËev iskaz
iz 17. retka druge pjesme: “sic ego Delmata”.18 U istom rukopisu iz Marciane
nalaze se djela joπ nekoliko autora koji su zanimljivi za naπu temu. Tu su
primjerice pjesme Domizia Palladia (oko 1460‡oko 1533), humanista pravog
imena Domenico Farina, u Ëijoj su inkunabuli iz 1498. bila objavljena ona
Ëetiri pohvalna Pimina stiha. Jedna od Palladievih pjesama takoer je
posveÊena Lavu X. i zapisana je neposredno prije Piminih. Na poËetku ko-
deksa ima i stihova Giovannia Perlotta, humanista koji je poËetkom 16.
stoljeÊa sastavio proznu latinsku kroniku ratnih pothvata Pavla PaladiniÊa i
18 Paul Oskar Kristeller u svome je glasovitom katalogu humanistiËkih rukopisa Iter Italicum
naslutio da se iza prezimena Piniae zapravo skriva Pimae, πto je oËito iz njegova opisa rukopisa
Lat. XII 211 (4179), u kojem se uz folio 27 navodi “Bern. Pinia (or Pima, 27v)”, ali se niπta
dodatno ne kaæe koji bi to Pima iz zagrade, na kojega se Pinia odnosi, imao biti; usp. Kristeller
(1998: 261). Osim toga Kristeller nije primijetio da su u rukopisu jedna za drugom zapisane
dvije Pimine pjesme, veÊ spominje samo jednu, po svoj prilici prvu. I u posebnom svesku s
kazalom imena uz Iter Italicum nalazi se uputnica “Pima see Pinia”, usp. Kristeller (1997:
428).
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njegova oca Nikole, koju je Graciotti objavio kao dodatak u izdanju Paladi-
niÊeve zbirke (Historiola, str. 183‡197). Sve u svemu, otkriÊe dviju dosad
nepoznatih Piminih pjesama Ëini se ipak vrednijim nego πto bi to bila poten-
cijalna potvrda da mu je Fedele uputila dva kratka pisma.
Pred nama su, barem na trenutak, pomoÊu malo poznatih, ili pak dosad
posve nepoznatih, izvora izronili iz zaborava likovi dalmatinskih korespon-
denata Ëuvene mletaËke humanistice s kraja 15. stoljeÊa. PosveÊena naπoj
dragoj profesorici, istaknutoj i po mnogoËemu vaænoj znanstvenici, ta kratka
priËa o Cassandri Fedele i njezinim zanimljivim prijateljima postaje priËom
o dvjema snaænim i izuzetnim æenama.
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PRILOG
Clarissimae feminae Cassandrae Fidelis Venetae epistolae et orationes
posthumae, nunquam antehac editae, Padova 1636.
BENEDICTO MISSOLO PAGANO I. U. Consulto.
CASSANDRA FIDELIS.
Epist. XXXI.
Epistolae tarditatem brevitatemque apud Benedictum Missolum excusat.
Plures tuas expectabam literas, ut meas quoque legere posses. Sed diu me
expectasse censeo, tuisque ornatissimis ac copiosissimis respondere mihi
visum est. Erat quidem summae benevolentiae crebras ad me literas mittere,
cum ad te scribere impedimenta negarint, et nec materia plura mihi scribendi
relicta sit. Nam innumeras fere ad innumeros literas dare mihi necesse fuit.
Inquies forsitan: Cur cum tibi dicendi exuberantia succurrebat, non ad me
quoque scriberes. Cur ais? Nam inane scribere arbitrabar. Nec aedepol tuam
inire amicitiam opus erat. Ea est enim adeo inter nos singularis, ut nihil
addi possit. Nec mihi te laudare datum est. Tuae medius fidius amplissimae
ac divinae dotes quaecumque vel consummatissimum defatigarent oratorem.
Meorum igitur literarum tarditatem ex his facillime cognosces, nec non
earum brevitatem. Magna sane Peripateticorum copia me avocat. Vale; nos
tibi commendamus. V. Idus Septembres a primo aevo Olympiade
XXXCCCLXXXX.





Summi Pontificis laudes, cuius munificientiam fuerat experta.
Largita esse ab antiquis de clementia multa, Beatissime Pater, nemini dubium
est, quae unum in locum collecta cum hoc tuae sanctitatis munere nullo
modo comparari posse video. Nam si ii, de quibus ea traduntur caeteris
quoque virtutibus praediti fuere, et tamen velut informes sine fide, qua tua
sanctitas cum sanctissimis illis patribus contendit, iure optimo existimandi
sunt; sin huic uni studuerunt, te praeclarissimis tuis facinoribus gestisque
eos inferiores haberi necesse est. Quippe qui augustum illud tuo sacro pec-
tore omnium virtutum consilium ad res deliberandas adducas. Duo itaque
Beatissime Pater laudanda mihi forent, quae alioquin mea verba extenuant
ac ingenioli mei vires enervant. Hic tuae summae virtutes, quarum lumine,
ac splendore omnes gentes, omnisque praestantium virorum memoria
obtenebrantur, atque obteguntur. Inde divinum hoc munus tuum tanta pietate,
munificentiaque in me collatum, et tam praestanti portitore Benedicto Misolo
Pagano tuae sanctitatis devotissimo servulo iurisconsulto dignissimo;
praeclarissimo equite, omnibus animi dotibus praedito, tuarumque laudum
praecone. Quibus igitur verbis ad agendas gratias utar? Haud facile reperio,
et quando de me pauca polliceri possum, cum nihil mihi sit. Sed Deum
Optimum Maximum orabo, ut tuae Beatitudini vota fortunet, Vitamque ab
omni corporis immunditia, ac vitiis immunem, et perennem liberet ac servet.
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· · · · · · ·
CASSANDRA FIDELIS.
Epist. LXXXV.
Ob impetratum a S. P. donum gratias agit.
Cum magnitudinem tuorum in me meritorum reputarem, non a me alienum
existimavi his literis me tibi gratam ostendere, praesertim cum virtutibus
nullis carere velim. Haec est enim virtus praecipua (ut reor) animi gratitudo,
et eo gratior quod abs te Praeside dignissimo, et summa apud omnes
auctoritate non minus me gratam esse quam videri malim. Nemo porro tam
inhumanus, tam durus, tam ferreus, qui beneficiis acceptis non dignus, sed
victus, vel invictus esse videatur. Tantum est itaque tuorum in me meritorum
pondus, ut tibi me vitam debere concedam. Tu vero hoc divinum munus a
Beatissimo Patre mei causa impetrare non dedignatus es, cum tantum de
me Benedicto Missolo Pagano crederes. Iure quidem si eius, et maximas, et
innumerabiles virtutes inspicias, quamquam ingenio non solum doctrinaque,
verum etiam virtutum insignibus dignitatis, et eques, et iurisconsultus
praestantissimus habetur, qui tuam profecto praestantiam, dignitatem,
temperantiam, virtutesque tuas gloria, summaque laude ad coelum extulit.
Is amari, amplectique dignissimus est. Reliquum illud est, ut existimes
Cassandram tuarum virtutum studiosissimam, tuaeque opinioni, quoad
poterit, pro ingenioli sui viribus responsuram, nulloque loco tuis laudibus
defuturam. Qua propter memoria tui in me beneficii sempiterna. Tui animi
magnitudini me totam commendo atque trado. Vale.




CASSANDRAE FIDELI. S. P. D.
Epist. XCV.
Cassandrae naturae et fortunae a dotibus praeconium.
Quod ignotus ad quasi ignotum scribam, Virgo Cassandra Fidelis, ne mireris.
Rumor virtutum tuarum increbuit, et pulsavit aures nostras, et me tandem
impulit inter alios eruditionem tuam tentare, ut saltem ex hoc nosse possis
tui Nominis famam circum quaque spargi, et etiam procul ad Provinciam
nostram penetrasse, nec intra proprios parietes comprimi posse. Nam ea de
te et tuo studio praedicantur celebranturque, quae non solum in foemineo
sexu, verum etiam in virili stupore forent. Magna vis Virtutis est atque
doctrinae, ut in quocumque loco sit, latere non possit nomen tuum. Multa te
commendant Virgo egregia: excellens in orbe terrarum Patria, Urbs inclyta
Venetorum, Ingenium, Parentes, Dii tibi formam, Dii tibi divitias dederunt.
Sed in his multos communes habes; Ingenio autem, ac eruditione liberali
paucos, quibus Patriam tuam irradias insuper et parentes tuos illustrat, qui
si minus hactenus cogniti fuerunt, per te magis fulgebunt.
Musa tibi vocem dedit, et Cyllenius artem,
        Iupiter ingenium magnus Apollo chelim.
Has autem dotes ineffabili studio auxisti, superasti sexum, vicisti naturam,
coaequasti te non solum nostri seculi egregiis ac illustribus Virginibus, ut
fuit D. Costantia [...] Sfortia, D. Baptista de Malatestis, D. Isota Nogarola
Veronensis, quarum circumferuntur Orationes et Epistolae in prosa et car-
mine luculentissimae. Verum ad earum gloriam accessisti, quae priscis seculi
decori et ornamento fuerunt, ut Romanorum tempore Cornelia Mater
Gracchorum, quae non parum contulit filiis suis ad eloquentiae copiam et
leporem: Hortensia item filia Hortensii summi oratoris in sinu patris enutrita,
quae prae aliis eloquentia floruit, et causam Matronarum in curia egit cum
magna auditorum admiratione. Huic accedit Sapho Poetissa, quae carmine
suo omnibus seculis futuris se celebranda dicit. Nec tacetur Aspasia Socratis
tempore doctissima foemina. Puto, non te futura secula silebunt, intendisti
animum tuum bonis artibus, et non lanificio muliebri, aut operi mechanico.
Nam iuxta Lactantium Firmianum in tenebris et morte versabuntur, qui animi
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bona negligunt, et corporis amplectuntur. Fuerunt Amazones bellatrices, et
Camilla Virgo bellatrix, eae ausae in certamine bellorum cum viris con-
currere, tamen maiorem laudem esse duco cum viris non corpore aut manu,
verum etiam animo, ac peritia bonarum literarum certare, ut tu soles Virgo
felix, et famam non vi corporis, sed virtute animi quaerere, in quibus rebus
excellere, (ut Cicero noster testatur) pulchrum et laudabile putamus. Nihil
enim conducibilius, nec magis frugiferum, quam posthabitis corporis
commodis ad ea niti summo studio, quae fortuna labefactare non potest, et
ad Virtutum apices pervenire. Quo circa qui te non laudat, et in numero
laudabilium Virginum non reponit, ipse illaudabilis est. Perge ergo Virgo
Fidelis ut caepisti, et fac istud nomen quod generis et prosapiae est, ut etiam
Virtutis sit, et vere sis Fidelis et re et nomine, et thesauros sacrarum scriptu-
rarum ad alias bonas literas, quas habes adiunge. Ut cum lampadibus quas
habes etiam oleum habeas, quod ex sacris exprimitur eloquiis, et cum
prudentibus Virginibus computeris, et ut accipiaris a Domino. Vale Felix in
Domino, et pro nobis ora. Sibenici, M.CCCC.LXXXVII. Prid. Id. Ian.
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CASSANDRA FIDELLIS.
AMBR. MICHES EXCELLENTISS. DOCT. S. D.
Epist. XCVI.
Scriptionis tarditatem excusat propter occupationes
literarias, seque commendat.
Nomine negligentiae a te dignissimo Viro accusari non dubito, cum ad re-
spondendum tardiuscula tuis ornatissimis literis fuerim. Sed malo tarditatis
culpam agnoscere, quam apud te negligentiae suspecta esse. Posteaquam
me a teneris annis ad literarum studia contulissem, et ad me literae tam
crebro afferantur ut, a componendo desistere nequeam, et intra meos pari-
etes dignissimis continue viris circumdata sim, tum mei visendi, tum etiam
disputandi gratia. Haec igitur me tardiorem fecerunt. Quare te oro, ne
Cassandram tuam benevolentiam spernere existimes, sed quoad vivam
maximo amore prosequor. Non mediocris igitur mihi cura adhibenda est, ut
tantae vim necessitudinis ostendere possim. Quare a te peto, ut me in tuorum
caeterorum amicorum numero collocare velis. Quid me benevolentiam
suscipere, dixi? Ut te tantum, ac talem Virum, et ob aetatem Virtutesque
maximas in amicitia postulem. Idcirco te obsecro, ut me paterno amore
prosequaris. Ego enim te non secus ac patrem amo, et observo. Manda igitur,
impera filiae Cassandrae: iussa capessere filiae erit. Quod me usque ad sidera
extollis, minime mirandum est. Paterno enim officio functum fuisse cognovi.
Filiam literarum studiis incitatam laudibus inflammas. Ecquid autem filiola
mea? inquies. Semper quidem, sed tuae me laudes incenderunt. Quare tibi
ingentes ago gratias, meque paterno amore diligas oro. Vale. Venetiis Kl.
Maias Anno sal. M.CCCC.LXXXVII.
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SUMMARY
CASSANDRA FEDELE AND HER DALMATIAN CORRESPONDENTS
The paper analyzes the written correspondence between Cassandra Fedele, a renowned
Venetian Humanist from the end of the 15th and the beginning of the 16th century, and
three lesser-known Dalmatian Humanists ‡ Benedikt MiπuliÊ from Pag, Ambroz MihetiÊ
from ©ibenik and Pavao PaladiniÊ from Hvar. The first two exchanged letters with
Fedele; from their correspondence merely one of her letters to MiπuliÊ and MihetiÊ has
been preserved, as well another longer letter MihetiÊ sent to the Venetian Humanist.
The analysis of those letters primarily focuses on the details of their content which
allow for the reconstruction of the cultural climate in Dalmatian cities and broadens our
understanding of its protagonists and the literary communication between the two Adri-
atic coasts. The paper also notes that Fedele mentions MiπuliÊ in at least two other
letters in which she probably pleads for a position at the Spanish court. On the other
hand, PaladiniÊ dedicated a laudatory poem in Latin to Fedele in which he praises her
erudition. Apart from widening our knowledge of the three Dalmatian Humanists and
their contacts with Fedele, the paper also analyzes specific rhetorical strategies the
texts employ. In the conclusion the paper considers the possibility that the addressee of
two Fedele’s letters might have been a Humanist from Kotor named Bernard Pima. The
assumption is nevertheless dismissed, but Pima is attributed with two overlooked po-
ems from a manuscript in Marciana.
Keywords: Cassandra Fedele, women in European Humanism, Humanism in Dalma-
tia, Benedikt MiπuliÊ, Ambroz MihetiÊ, Pavao PaladiniÊ, Bernard Pima, Humanist
epistolography
